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ëìééäáÉë=ÉåçìÖÜ=í=~åÇ=m=î~äìÉëK
ˇ ÅçÉÑÑáÅáÉåí=çÑ=ÅçêêÉä~íáçå
ê=Z=MKMOU
ˇ êÉëìäíë=çÑ=êÉÖêÉëëáçå=~å~äóëáë
do Z NKPVR H MKTTOjo^s
Eí=Z=NKOOSF Eí=Z=VKNNMF
oO Z MKPOQ m Z ObNS
do Z ONKRQU  MKSUSb^s H MKMNNb^sO
Eí=Z=SKVNPF Eí=Z=PKPOPF Eí=Z=PKPMTF
oO Z MKMSN m Z MKMMR
cK=dçíç：^=oÉÖêÉëëáçå=jçÇÉä=çÑ=dêçìé=o~íáçå~äáíó=Äó=jÉãÄÉê=o~íáçå~äáíó=~åÇ=`Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅë OP
EQF dêçìé=o~íáçå~äáíó=EdoF=~åÇ=^îÉê~ÖÉ=çÑ=jÉãÄÉê=k=ëÅçêÉ=Ek^sF
qÜáë=Å~ëÉ=Ü~ë=~äëç=~=Ñ~áêäó=ïÉ~â=ÅçêêÉä~íáçå=~åÇ=cáÖK=O=ëÜçïë=~=åçåäáåÉ~ê=êÉä~íáçåëÜáéK=^åÇ=íÜÉ
êÉëìäíë=çÑ=êÉÖêÉëëáçå=~å~äóëáë=ïáíÜ=~=èì~Çê~íáÅ=ÑìåÅíáçå=~äëç=ÖáîÉë=ÉåçìÖÜ=í=~åÇ=m=î~äìÉë=~åÇ=éççê=oOK
ˇ ÅçÉÑÑáÅáÉåí=çÑ=ÅçêêÉä~íáçå=
ê=Z=MKNNQ
ˇ êÉëìäíë=çÑ=êÉÖêÉëëáçå=~å~äóëáë
do Z NSKMVU  MKPVSk^s H MKMMUk^sO
Eí=Z=UKVVUF Eí=Z=OKPUQF Eí=Z=OKMVMF
======== oO=Z=MKMPU m=Z=MKMPT
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PK oÉëìäíë
qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ãçÇÉä=áë=ÇÉîÉäçéÉÇ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=éêÉé~ê~íçêó=~å~äóëáëK
do=Z=M=H= Njo^s=H= Ob^s=H= Pb^s
O=H= Qk^s=H= Rk^s
O=H=Sa=H=
qÜÉ=î~êá~ÄäÉë=áå=íÜÉ=Éèì~íáçå=ãÉ~å=~ë=ÑçääçïëK
do W dêçìé=o~íáçå~äáíó
jo^s W ^îÉê~ÖÉ=çÑ=jÉãÄÉê=o~íáçå~äáíó
b^s W ^îÉê~ÖÉ=çÑ=jÉãÄÉê=b=ëÅçêÉ=Ñêçã=jmf
k^s W ^îÉê~ÖÉ=çÑ=jÉãÄÉê=k=ëÅçêÉ=Ñêçã=jmf
a W aìããó=î~êá~ÄäÉX=ã~äÉ=Z=NI=cÉã~äÉ=Z=M
qÜáë=ãçÇÉä=é~ëëÉÇ=íÜÉ=íÉëí=Ñçê=ÜÉíÉêçëÅÉÇ~ëíáÅáíó=Äó=íÜÉ=dçäÇÑÉäÇJnì~åÇí=íÉëíK
qÜÉ=êÉëìäíë=Éëíáã~íÉÇ=~êÉ=ÖáîÉå=~ë=ìåÇÉê=~åÇ=ëÜçï=íÜ~í=î~äìÉ=çÑ=oO=áë=åçí=ÉåçìÖÜ=Äìí=í=~åÇ=m=î~äìÉë=~êÉ
ÖççÇ=ÉåçìÖÜK
QK aáëÅìëëáçå=çå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=ãçÇÉä
_ÉÅ~ìëÉ=çÑ=éççê=oOI=íÜáë=ãçÇÉä=áë=åçí=ìëÉÑìä=Ñçê=éêÉÇáÅíáçåK=_ìíI=~åóï~óI=íÜáë=ãçÇÉä=ëìÅÅÉÉÇë=áå=ëíêìÅJ
íìêáåÖ=íÜÉ=êÉä~íáçå=ÄÉíïÉÉå=Öêçìé=ê~íáçå~äáíó=~åÇ=ãÉãÄÉê=íê~áíëI=å~ãÉäóI=ãÉãÄÉê=ê~íáçå~äáíó=~åÇ=ãÉãJ
ÄÉê=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅëK=cìêíÜÉêãçêÉI=íÜáë=ëíìÇó=Ü~ë=íÜêÉÉ=åÉï=ÑáåÇáåÖëK
ENF mêçÄäÉã=çÑ=éççê=oO
qÜÉ=êÉ~ëçå=Ñçê=éççê=oO=áë=íÜ~í=~=ëã~ää=åìãÄÉê=çÑ=Ç~í~=ÖáîÉë=ëí~íáëíáÅ~ääó=ëáÖåáÑáÅ~åí=êÉëìäíëK=qÜÉêÉ
ãìëí=ÄÉ=ëçãÉ=ëìÄëí~åíá~ä=î~êá~ÄäÉëK=qÜáë=ãçÇÉä=Ü~ë=çåäó=Ñçìê=î~êá~ÄäÉëW=jo^sI=b^sI=k^s=~åÇ=a
Eã~äÉ=çê= ÑÉã~äÉFK=_ìíI= ~ë= áë= Åçããçåäó=âåçïåI= íÜÉêÉ= ~êÉ= ëçãÉ=çíÜÉê= áãéçêí~åí=ÉäÉãÉåíë= Ñçê= ~
Öêçìé=ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖI=ëìÅÜ=~ë=äÉ~ÇÉêëÜáéI=ãçíáî~íáçåI=Üìã~å=êÉä~íáçåë=~åÇ=ëç=çåK
EOF qÜêÉÉ=åÉï=ÑáåÇáåÖë
① oÉä~íáçå=ÄÉíïÉÉå=Öêçìé=ê~íáçå~äáíó=~åÇ=ãÉãÄÉê=ê~íáçå~äáíó
qÜÉêÉ=áë=~=äáåÉ~ê=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=Öêçìé=ê~íáçå~äáíó=~åÇ=íÜÉ=~îÉê~ÖÉ=çÑ=ãÉãÄÉê=ê~íáçå~äáíóK
qÜÉ=ÜáÖÜÉê=íÜÉ=äÉîÉä=çÑ=íÜÉ=~îÉê~ÖÉ=çÑ=ãÉãÄÉê=ê~íáçå~äáíóI=íÜÉ=ÜáÖÜÉê=íÜÉ=äÉîÉä=çÑ=Öêçìé=ê~íáçå~äJ
áíóK
② oÉä~íáçå=ÄÉíïÉÉå=Öêçìé=ê~íáçå~äáíó=~åÇ=ãÉãÄÉê=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë
fí= áë=çÑíÉå=ë~áÇ= íÜ~í=~=éÉêëçå~äáíó= íÉëí= ëÉÉãë= íç=ÄÉ=ìëÉÑìä=Äìí= áí= áë= íçç=éççê= íç=éêÉÇáÅí=~Åíì~ä
ëçÅá~ä=ÄÉÜ~îáçê=Ea~îáëI=NVSVFK=_ìíI=íÜáë=ãçÇÉä=ëÜçïë=~=èì~ÇêáÅ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=Öêçìé=ê~íáçåJ
d
{
o Z NOKSMQ H MKTSQjo^s  MKRMNb^s H MKMMUb^sO  MKPQPk^s H MKMMUk^sO=
Eí=Z=PKVPNF Eí=Z=VKONQF Eí=Z=OKVNNF Eí=Z=OKVQQF Eí=Z=OKROMF Eí=Z=OKSTNF
NKMMSa
Eí=Z=
OKMSNF
oO=Z=MKQMN m=Z=NKONbNS
cK=dçíç：^=oÉÖêÉëëáçå=jçÇÉä=çÑ=dêçìé=o~íáçå~äáíó=Äó=jÉãÄÉê=o~íáçå~äáíó=~åÇ=`Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅë OR
~äáíó=~åÇ=ÄçíÜ=b=~åÇ=k=ëÅçêÉK
===cáêëíI=ÖáîÉå=íÜ~í=çíÜÉê=î~êá~ÄäÉë=~êÉ=Åçåëí~åíI=íÜÉ=~îÉê~ÖÉ=çÑ=ãÉãÄÉê=b=ëÅçêÉ=ÅçåíêáÄìíÉë=íç
Öêçìé=ê~íáçå~äáíó=~ë=cáÖK=P=ëÜçïëK=oÉãÉãÄÉê= íÜ~íI= áå= íÜáë=Ö~ãÉI= íÜÉ= äçïÉê= íÜÉ=éçáåí= íçí~äI= íÜÉ
ÜáÖÜÉê=íÜÉ=ê~íáçå~äáíóK=pçI=cáÖK=P=ëÜçïë=íÜ~í=íÜÉ=ãçëí=ÉÑÑÉÅíáîÉ=~îÉê~ÖÉ=î~äìÉ=çÑ=ãÉãÄÉê=b=ëÅçêÉ
áë=~ééêçñáã~íÉäó=PNKPNPK
kÉñíI=ÖáîÉå=íÜ~í=çíÜÉê=î~êá~ÄäÉë=~êÉ=Åçåëí~åíI=íÜÉ=~îÉê~ÖÉ=çÑ=ãÉãÄÉê=k=ëÅçêÉ=ÅçåíêáÄìíÉë=íç
Öêçìé=ê~íáçå~äáíó=~ë=cáÖK=Q=áåÇáÅ~íÉëK=kçíÉ=~Ö~áå=íÜ~íI=áå=íÜáë=Ö~ãÉI=íÜÉ=äçïÉê=íÜÉ=éçáåí=íçí~äI=íÜÉ
ÜáÖÜÉê=íÜÉ=ê~íáçå~äáíóK=qÜìë=cáÖK=Q=íÉääë=íÜ~í=íÜÉ=ãçëí=ÉÑÑÉÅíáîÉ=~îÉê~ÖÉ=î~äìÉ=çÑ=ãÉãÄÉê=k=ëÅçêÉ
áë=~ééêçñáã~íÉäó=ONKQPUK
③ dêçìé=ê~íáçå~äáíó=çÑ=ÑÉã~äÉ=Öêçìéë
===qÜÉ=Çìããó=î~êá~ÄäÉ=a=áå=íÜÉ=ãçÇÉä=íÉääë=íÜ~í=Öêçìé=ê~íáçå~äáíó=çÑ=ÑÉã~äÉ=Öêçìé=áë=äçïÉê=íÜ~å
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íÜ~í=çÑ=ã~äÉ=ÖêçìéK
`lk`irpflk
få=ÅçåÅäìëáçåI=íÜÉ=êÉÖêÉëëáçå=ãçÇÉä=ÇÉîÉäçéÉÇ=ÜÉêÉ=ÅçìäÇ=çÑÑÉê=ìëÉÑìä=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=~å=áãéêçîÉãÉåí
áå=Öêçìé=ê~íáçå~äáíó=~åÇ=áå=ÉÑÑÉÅíáîÉ=éÉêëçååÉä=ã~å~ÖÉãÉåíK=cìêíÜÉêãçêÉI=íÜáë=ãçÇÉä=éêçîÉÇ=íÜ~í=jmf
ï~ë=ìëÉÑìäK
_ìíI=íÜáë=ÉñéÉêáãÉåí=ÅçìäÇ=åçí=ÑáåÇ=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=Öêçìé=ëáòÉ=~åÇ=Öêçìé=ê~íáçå~äáíóK=pçãÉ
ëíìÇáÉë=ëìééçêíÉÇ=píÉáåÉê’ë=ENVTOF=êÉä~íáçåëÜáéI=éêçÅÉëë=äçëëÉëI=Äìí=çíÜÉêë=ÑçìåÇ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=êÉä~íáçåëÜáé
Ñêçã=píÉáåÉê’ë=ãçÇÉä=EiáííäÉé~ÖÉI=NVVNFK=jçêÉçîÉêI=ëçãÉ=çíÜÉê=ëíìÇáÉë=áåëáëíÉÇ=çå=éêçÅÉëë=Ö~áåë=EpÜ~ïI
NVTSX=_êçïåI=NVUUFK=cìêíÜÉê=~å~äóëáë=çÑ=ä~êÖÉê=Öêçìéë=íÜ~å=íÜáë=ëíìÇó=ã~ó=éêçîÉ=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå
Öêçìé=ëáòÉ=~åÇ=Öêçìé=ê~íáçå~äáíóK
oÉÑÉêÉåÅÉë
_êçïåI=oK=ENVUUF=dêçìé=mêçÅÉëëÉë=W=aóå~ãáÅë=ïáíÜáå=~åÇ=ÄÉíïÉÉå=dêçìéëK=lñÑçêÇW=_~ëáä=_ä~ÅâïÉääK
a~îáëI=gK=eK=ENVSVF=dêçìé=mÉêÑçêã~åÅÉ=Eg~é~åÉëÉ=ÉÇáíáçå=íê~åëä~íÉÇ=Äó=vK=k~Ö~í~FK=qçâóçW=pÉáëÜáåJpÜçÄçK
eÉëäáåI= oK= ENVSQF= mêÉÇáÅíáåÖ= dêçìé= q~ëâ= bÑÑÉÅíáîÉåÉëë= Ñêçã= jÉãÄÉê= `Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅëK= mëóÅÜçäçÖáÅ~ä= _ìääÉíáåI
sçäKSOI=kçKQI=OQUÓORSK
iáííäÉé~ÖÉI=dK=bK=ENVVNF=bÑÑÉÅíë=çÑ=dêçìé=páòÉ=~åÇ=q~ëâ=`Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çå=dêçìé=mÉêÑçêã~åÅÉW=^=qÉëí=çÑ=píÉáåÉê’ë
jçÇÉäK=mÉêëçå~äáíó=~åÇ=pçÅá~ä=mëóÅÜçäçÖó=_ìääÉíáåI=sçäKNTI=kçKQI=QQVÓQRSK
j~ååI=oK=aK=ENVRVF=^=oÉîáÉï=çÑ=íÜÉ=oÉä~íáçåëÜáéë=_ÉíïÉÉå=mÉêëçå~äáíó=~åÇ=mÉêÑçêã~åÅÉ=áå=pã~ää=dêçìéëK=mëóÅÜçJ
äçÖáÅ~ä=_ìääÉíáåI=sçäKRSI=kçKQI=OQNÓOTMK
j~êÅÜI=gK=dK=~åÇ=páãçåI=eK=^K=ENVRUF=lêÖ~åáò~íáçåK=kÉï=vçêâW=gçÜå=táääó=C=pçåëK
pÜ~ïI=jK=bK=ENVTSF=dêçìé=aóå~ãáÅëW=qÜÉ=mëóÅÜçäçÖó=çÑ=pã~ää=dêçìé=_ÉÜ~îáçê=Eg~é~åÉëÉ=ÉÇáíáçå=íê~åëä~íÉÇ=Äó=hK
e~ê~çâ~FK=qçâóçW=pÉáëÜáåJpÜçÄçK
píÉáåÉêI=fK=aK=ENVTOF=dêçìé=mêçÅÉëë=~åÇ=mêçÇìÅíáîáíóK=kÉï=vçêâW=^Å~ÇÉãáÅ=mêÉëëK
táääá~ãëI= tK=jK= ~åÇ= píÉêåÄÉêÖI= oK= gK= ENVUUF= dêçìé= fåíÉääáÖÉåÅÉW= tÜó= pçãÉ= dêçìéë= ^êÉ= _ÉííÉê= qÜ~å= líÜÉêëK
fkqbiifdbk`bI=NOI=PRNÓPTTK
v~å~ÖáÜ~ê~I=eK=ENVUOF=`êÉ~íáîÉ=lKaK=qçâóçW=hçÇçJâ~Ö~âì=gáëëÉå=hÉåâóìJâ~áK
cK=dçíç：^=oÉÖêÉëëáçå=jçÇÉä=çÑ=dêçìé=o~íáçå~äáíó=Äó=jÉãÄÉê=o~íáçå~äáíó=~åÇ=`Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅë OT
メンバーの合理性と性格特性とによるグループの合理性についての
回帰モデル：合理性が制限された状況における、
問題解決や説得の方法を用いたグループの意志決定
後　藤　文　彦
要　　　約
本稿の目的は、グループの合理性とメンバーの特性、特にメンバーの性格特性との間にある関係
をとらえた回帰モデルを開発するところにある。今までに、多くの研究がこの分野でなされてきた
にもかかわらず、十分な成果はまだ得られていない。
この研究では、RUT名の大学生を、O名あるいは P、Q、R名のグループに分け、合計 NTRグループ
から得られたデータが分析されている。グループ・メンバーやグループの合理性は質問表を用いて
測定した。また、グループ・メンバーの性格特性の評価にはモーズレイ性格検査（jmf、日本語版）
が用いられた。
設定されたモデルは以下の通りである。
　do=Z=M=H= Njo^s=H Ob^s=H= Pb^s
O=H=Qk^s=H= Rk^s
O=H=Sa=H
変数の説明
do ：グループの合理性
jo^s：グループ・メンバーの合理性平均
b^s ：グループ・メンバーの b得点平均
k^s ：グループ・メンバーの k得点平均
a ：ダミー変数（男=Z=N、女=Z=M）
このモデルは、ゴールドフェルド Zクォントの検定を用いた不均一分散の検定をパスした。
推定結果は次の通りである。
d
{
o=Z=NOKSMQ=H=MKTSQjo^s==MKRMNb^s=H=MKMMUb^sO==MKPQPk^s=H=MKMMUk^sO=
Eí=Z=PKVPNF Eí=Z=VKONQF =Eí=Z=OKVNNF Eí=Z=OKVQQF Eí=Z=OKROMF Eí=Z=OKSTNF
=NKMMSa
Eí=Z=OKMSNF
oO=Z=MKQMN m=Z=NKONbNS
このモデルによれば、グループの b得点平均が約 PNKPNPの時が最も効率的である。また、k得点
については、グループ平均が約 ONKQPUの時が最も効率的である。
この実験によって、jmfの有用性が実証されるとともに、いくつかの新しい成果がみいだされた。
しかし、グループの大きさとグループの合理性との間に統計的な関係を見ることはできなかった。
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^mmbkafuW=lêáÖáå~ä=a~í~
kçíÉë
dpW dêçìé=ëáòÉ
jkW jÉãÄÉê’ë=åìãÄÉê=áå=~=Öêçìé===
molodW lêáÖáå~ä=Ç~í~=Ñçê=éÉêëçå~ä=ê~íáçå~äáíó
dolodW lêáÖáå~ä=Ç~í~=Ñçê=Öêçìé=ê~íáçå~äáíó
bW b=ëÅçêÉ=Ñêçã=jmf
kW k=ëÅçêÉ=Ñêçã=jmf
cK=dçíç：^=oÉÖêÉëëáçå=jçÇÉä=çÑ=dêçìé=o~íáçå~äáíó=Äó=jÉãÄÉê=o~íáçå~äáíó=~åÇ=`Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅë OV
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cK=dçíç：^=oÉÖêÉëëáçå=jçÇÉä=çÑ=dêçìé=o~íáçå~äáíó=Äó=jÉãÄÉê=o~íáçå~äáíó=~åÇ=`Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅë PN
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cK=dçíç：^=oÉÖêÉëëáçå=jçÇÉä=çÑ=dêçìé=o~íáçå~äáíó=Äó=jÉãÄÉê=o~íáçå~äáíó=~åÇ=`Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅë PP
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